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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara 
tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan 
saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
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1. “Allah tidak akan mengubah suatu keadaan mereka kecuali mereka sendiri 
yang mengubahnya”. ( terjemahan QS. Ar-ra’d:11)  
2. Alasan kenapa seseorang tak pernah meraih cita-citanya adalah karena dia 
tak mendefinisikannya, tak mempelajarinya, dan tak pernah serius 
berkeyakinan bahwa cita-citanya itu dapat dicapai” (Dr Denis Waitley) 
3. Sakit dalam perjuangan itu hanya sementara. Bisa jadi Anda rasakan 
dalam semenit, sejam, sehari, atau setahun. Namun jika menyerah, rasa 
sakit itu akan terasa selamanya” (Lance Armstrong) 
4. Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi 
bangkit kembali setiap kali kita jatuh. (Confusius) 
5. Sesali masa lalu karena ada kekecewaan dan kesalahan–kesalahan, tetapi 
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Permasalahan dalam penelitian ini adalah motivasi belajar matematika siswa 
kelas 5 SD Negeri 5 Karangrejo rendah. Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk 
meningkatkan motivasi belajar matematika siswa kelas V SD Negeri 5 
Karangrejo melalui penerapan pembelajaran Realistic Mathematics Education. 2) 
untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas V SD Negeri 5 
Karangrejo melalui penerapan pembelajaran Realistic Mathematics Education. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan yang dilaksanakan dalam dua 
siklus.  Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui metode wawancara, 
observasi, tes dan dokumentasi. Pada tindakan kelas siklus I motivasi belajar 
siswa meningkat. Hal tersebut dapat terlihat dari data motivasi belajar siswa pada 
tindakan kelas siklus I yaitu siswa yang memiliki perhatian dalam pembelajaran 
sebanyak 15 orang (68,18%), siswa yang bergairah belajar sebanyak 13 orang 
(59,09%), siswa yang suka berlatih mengerjakan latihan soal sebanyak 11 orang 
(50%), keberanian siswa dalambertanya dan menjawab pertanyaan sebanyak 10 
orang (45,45%). Siswa yang mendapat nilai ≤ 75 ada 7 orang. Pada siklus II 
kegiatan pembelajaran sudah berjalan cukup baik, sehingga motivasi belajar 
siswa mengalami peningkatan yang baik. Hal ini terlihat dari meningkatnya 
indikator-indikator dari motivasi belajar siswa yang meliputi siswa yang 
perhatian dalam pembelajaran sebanyak 18 orang (81,81%), siswa yang 
bergairah belajar sebanyak 18 orang (81,81%), siswa yang suka berlatih 
mengerjakan soal sebanyak 17 orang (77,27%), keberanian siswa dalam bertanya 
dan menjawab pertanyaan sebanyak 16 orang (72,72). Siswa yang mendapat nilai 
≥ 75 ada 18 orang. 
 
 Kata kunci : motivasi belajar siswa, realistic mathematics education. 
